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Nuestros recientes avances en la preparación y diseño de nanomateriales catalíticos 
incluyendo nanopartículas soportadas en materiales porosos8, nanotubos y nanofibras9 
han demostrado que estos materiales pueden ser preparados utilizando diferentes 
metodologías benignas con el medioambiente (ej. microondas, ultrasonidos), para su 
posterior utilización en la producción de energía (ej. Biocombustibles) y productos 
químicos de alto valor añadido (Figura 1).  
 
  
Figura 1. Esquema de preparación de nanomateriales de diseño y sus aplicaciones (izquierda). Ejemplos 
de algunos nanomateriales sintetizados y sus aplicaciones en catálisis y en la producción de 
biocombustibles (derecha). Nanoflores de rodio soportadas sobre zirconio mesoporosa para la 
hidrogenación de ácidos orgánicos en medio acuoso (arriba)  y nanocristales de MgO/SrO para la 
producción de biodiese (abajo)l.   
 
 
En esta comunicación, se describen los procedimientos de síntesis de dichos 
nanomateriales y sus aplicaciones catalíticas en diversos procesos de interés incluyendo 
la producción de biodiesel y otros biocombustibles de segunda generación, 
acoplamientos C-heteroátomo, procesos redox, etc. 10.   
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